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I .研究発表会プログラム
口1997年度研究発表会(11月29日 広島修道大学)
役員会 11:30-12:20
研究発表 12 : 40-14 : 40 
司会岡山大学 永瀬春男
1 .サルトルとブールジェ，二つのボードレール論をめぐって
広島大学博士課程
2. ジャッタ・ブレルを巡って
広島大学非常勤
3. バロック的〈死〉の表象と人体解剖図
吉備国際大学
4. VOIR. Poesie et mystique 
鈴峰女子短期大学
講演 15:00-16:20
重見晋也
戸板律子
加藤健次
LE DIMNA， Christian 
司会広島大学 原野 昇
「ルソーの読まれ方」
学習院大学 小林善彦
口1998年度研究発表会 (12月5日 吉備国際大学)
役員会 11: 50-12 : 40 
研究発表 13:00-16:10 
司会香川大学 守矢信明
1. Le Monde hebdomadaire (1998.4-7)の記事に現れた接続法について
岡山大学修士課程 小林英弘
司会就実女子大学 松田照彦
2. マリヴォー『いさかいJにおける視覚の役割について
広島大学博士課程 中山智子
3. ロラン・バルトの断章と日記
広島修道大学(非常勤) 浜屋 昭
67 
68 
司会ノートルダム清心女子大学 佐藤 巌
4. フランス文学に見るジプシーのイメージ-15世紀-18世紀
神戸女子大学瀬戸短期大学(非常勤) 金淳史子
5. r半獣神の午後』の冒頭句について
岡山大学 上田和弘
6. Claudel， Segalen， Michaux et 1モcriturechinoise 
宇部短期大学 末松クレール
II.役員名簿
(数字は役員の任期を年度で示したもの)
支部長 (A地区) 楳木栄一 1998 - 1999 
[本部役員]
学会幹事
(A地区)
(B地区)
学会各種委員会委員
学会のあり方検討委員会
渉外委員会
語学問題検討委員会
資料調査委員会
学会誌編集委員会
[支部役員]
支部実行委員
(A地区)
(B地区)
監査 (A地区)
支部会誌編集委員
山口俊治 1998 - 1999 
清家浩 1997 - 1998 
(B地区) 島本孝治 1998 - 1999 
(A地区) 田島俊郎 1997 - 1998 
(B地区) 横山昭正 1998 - 1999 
(A地区) 立川信子 1998 - 1999 
(A地区) 永瀬春男 1997 - 2000 
(B地区) 村瀬延哉 1997 - 2000 
(A地区) 大浜博 1999- 2002 
(B地区) 松本陽正 1999 - 2002 
青木正樹木之下忠敬
門団員知子松本陽正
永瀬春男 1998 - 1999 
委員長 (A地区) 守矢信明
委員 (A地区) 楳木栄一延味能都
(B地区) 近藤武敏平山豊
